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Заключение договора подряда – один из вариантов обезопасить 
себя при работе на фрилансе. В нем важно отразить порядок расчета, 
сумму выплаты, обязательства по уплате взносов в фонд социаль-
ной защиты (ФСЗН), обязательства клиента по обеспечению без-
опасных условий труда и другие важные для фрилансера моменты. 
Таким образом, фриланс становиться очень популярным спосо-
бом заработка во всем мире, а также в Беларуси в частности, явля-
ясь помощником для начинающих программистов в поиске своей 
первой работы и получении необходимого опыта. 
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Транспорт, особенно, если речь идет о транспортных средствах 
дальнего следования, как и любые другие объекты, на которых пре-
бывает большое количество людей, должен оснащаться санузлом. 
Однако, если со стационарными объектами все понятно, то с пере-
движными все значительно сложнее. При всем желании обычное 
туалетное оборудование, подсоединяемое к общей канализации, 
становится невозможным в данных условиях. Оптимальным выхо-
дом из положения является вакуумный туалет. Рассмотрим принцип 
работы вакуумного унитаза (см. рисунок 1). 
В туалетной системе есть вакуумные насосы, которые создают 
разряжение. Также там установлен клапан, который открывается 
при нажатии кнопки слива. После того как клапан откроется, в уни-
таз всасывается воздух, который полностью устраняет все содер-
жимое и вместе с ним убирает все посторонние запахи. Затем кон-
троль подачи воды обеспечивает тщательный обмыв унитаза при 
помощи определенного, минимального количества воды. Обмыв 
унитаза происходит очень быстро, после чего клапан вновь возвра-
щается на свое место. 
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Рисунок 1 – Схема вакуумного унитаза 
 
Вакуумные системы обладают массой преимуществ по сравнению 
с туалетом с ручным смывом, которые используются на суднах. По-
мимо того, что они не требуют наличия выхода к общей канализации, 
они также позволяют экономить воду, количество которой на судне, 
естественно, ограничено. Кроме того, подобный туалет на судне не 
дает неприятного запаха, что является весьма важным фактором. Ти-
хая работа без лишних шумов и запахов – это именно то, что нужно 
для замкнутых пространств. Также важно отметить простоту и удоб-
ство монтажа. Этот аргумент играет большую роль. Когда необходи-
мо расположить туалеты на парусных судах или в других видах 
транспорта, не всегда для этого есть удобные помещения и соответ-
ствующие условия. Именно поэтому достаточно компактные и эрго-
номичные системы становятся настоящей находкой. Они легко впи-
сываются даже в самые сложные места. 
Как и во всех общественных заведениях, туалет на судне, в са-
молете или поезде должен быть надежным и долговечным. Несмот-
ря на частое использование большим количеством людей, он не 
должен быстро изнашиваться. В таком случае используются анти-
вандальные унитазы из нержавеющей стали. 
Таким образом, имея неоспоримые технические и экономические 
преимущества, вакуумная туалетная система на сегодняшний день 
предоставляет наиболее перспективный метод сбора сточных вод на 
суднах. 
 
 
